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??Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna. 
(H. A. Mukti Ali)  
??Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu 
berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
??Sahabat yang sejati adalah orang-orang yang dapat berkata benar 
denganmu, bukan orang-orang yang dapat membenarkan kata-katamu. 
(Hamka) 
??Watak tak bisa berkembang dalam suasana nyaman dan serba mudah. 
Hanya dengan mengalami cobaan dan deritalah jiwa manusia akan menjadi 
kuat. Pandangan hidup akan bertambah jernih, ambisi akan timbul serta 
sukses diraih. 
(Helen Keller) 
??Sebuah pohon sebesar anda bermula dari sebuah biji yang sangat kecil; 
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Partisipasi penganggaran merupakan teknik manajemen untuk melibatkan 
bawahan dalam menyusun sekaligus melaksanakan secara penuh tanggung jawab 
atas anggaran yang telah disusun. Kinerja manajer tingkat bawah dinyatakan 
efektif jika tujuan anggaran tercapai dan partisipasi bawahan memegang peranan 
penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun hubungan antara partisipasi 
anggaran dan kinerja manajer diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor atau 
variabel yang bersifat kondisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer dengan komitmen tujuan 
sebagai variabel intervening. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
rumah sakit umum di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 kepala 
bagian atau kepala divisi dari tiga RSU di eks-karesidenan Surakarta (RSU. Dr. 
Suradji Tirtonegoro, RSU. Dr. Moewardi, dan RSU. Wonogiri). Sampel diambil 
dengan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel dengan pertimbangan 
atas kriteria tertentu. Teknik dianalisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, 
uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan analisis jalur (Path Analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajer dan H1 terdukung. Hal ini terbukti 
dari hasil analisis regresi yang memperoleh nilai thitung > ttabel (3,577 > 2,086) pada 
taraf signifikansi 5%. (2) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 
terhadap komitmen tujuan dan H2 terdukung. Hal ini terbukti dari hasil analisis 
regresi yang memperoleh nilai nilai thitung > ttabel (4,167 > 2,086) pada taraf 
signifikansi 5%. (3) komitmen tujuan berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajer dan H3 terdukung. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang 
memperoleh nilai nilai thitung > ttabel (2,494 > 2,086) pada taraf signifikansi 5%. (4) 
partisipasi penyusunan anggaran melalui variabel komitmen tujuan sebagai 
variabel intervening berpengaruh positif terhadap kinerja manajer dan H4 
terdukung. Hal ini terbukti dari hasil analisis jalur yang memperoleh nilai 
koefisien beta (0,216) diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). pengaruh 
tidak langsung partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer dengan 
melalui komitmen tujuan (0,898) adalah lebih tinggi daripada pengaruh langsung 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer (0,555). 
 
Kata kunci: partisipasi anggaran, kinerja manajer, komitmen tujuan, intervening 
 
